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南宋时期的台湾海峡出现了一支史书从未记
载的族群，史书称为毗舍邪( 毗舍耶) 人，还有一支











































































































































































( 1135) —淳熙十六年( 1189) ，而赵汝适的生卒年，
据 1983 年浙江临海县出土的赵汝适本人的墓志
铭，可以确定他的生卒年是是乾道六年( 1170 ) —

























































































































说不能确定，因为 1635 年 12 月 25 日荷兰人打败
塔卡拉扬社，但是没有攻打 Pangsoa 人，Pangsoa 人
随后归顺荷兰人。即使有塔卡拉扬人东迁，Pang-














巴布 延 群 岛 最 近，但 是 远 离 台 湾 岛 原 住 民 语
言。［21］此时正是南宋时期，很可能是因为达悟( 雅
美) 族的北迁，导致原来居住在屏东的 Pangsoa( 毗
舍耶) 人也劫掠澎湖和福建。
Pongsoa( 毗舍耶) 人和达悟 ( 雅美) 族可能有
密切关系，雅美语的 pongso 即岛，雅美族把兰屿称
为 Pongso no Tao，即人之岛，tao 是人，即达悟之名
的由来。可能是原居于台湾岛的西拉雅族或排湾
族把这群后迁来的人称为岛民，即 Pangsoa。





以来自达悟( 雅美) 族。而阿美族、达悟( 雅美) 族
血缘关系较近，他们被认为是波利尼西亚人的母
系祖先，他们都带有 B4a1a 血缘，约 6000—1000
年前南迁。达悟 ( 雅美) 族 95% 带有台湾特有的
























人，而应是居住在屏东地区的放索人 ( Pangsoa) 。




不知放索人 ( 毗舍耶人) 的西扰是否和巴布延人
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